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El nuevo siglo presenta grandes desafíos para todos los habitantes 
del planeta. La globalización modificó entre otros aspectos, los 
términos de intercambio, los estándares de productividad, las 
condiciones para ser competitivos, las expectativas para el 
crecimiento y el desarrollo económico, las políticas migratorias y la 
búsqueda continua del bienestar que represente alcanzar la 
sostenibilidad ambiental para todos los ciudadanos del mundo global.  
Las permanentes crisis en los países por la falta de adaptación a los 
cambios tecnológicos, culturales, políticos, económicos y climáticos, 
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ocasionan cambios en la movilidad y transferencia de recursos, un 
distorsivo déficit fiscal en los países emergentes que incrementa el 
endeudamiento, con el consecuente aumento en los índices de 
desempleo y pobreza; y una escalada de conflictos referidos a la 
legalidad en las decisiones gubernamentales. 
Esta realidad hace necesario incrementar los acuerdos de 
cooperación, de integración regional y alianzas estratégicas que 
permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible  fijados por 
la ONU y que intentan aproximar la consideración a la equidad social 
a través de la búsqueda de justicia distributiva, promoviendo el 
bienestar de las generaciones presentes y futuras.  
 
Abstract: 
The new century presents great challenges to all the inhabitants of 
the planet. It globalization modified between others aspects, them 
terms of Exchange, them standards of productivity, them conditions 
to be competitive, the expectations for the growth and the 
development economic, them political migratory and it search 
continuous of the welfare that represent reach it sustainability 
environmental for all them citizens of the world global.  
 The permanent crisis in the countries by the lack of adaptation to the 
technological, cultural, political, economic, and climatic changes, 
cause changes in the mobility and transfer of resources, a distorting 
fiscal deficit in emerging countries which increases indebtedness, with 
a consequent increase in unemployment and poverty rates; and a 
climbing of conflicts referred to the legality in the decisions 
Government.  
This reality makes necessary increase them agreements of 
cooperation, of integration regional and alliances strategic that allow 
reach them objectives of the Millennium set by the UN and that try to 
approximate the consideration to the equity social through the search 
of Justice distributive, promoting the welfare of them generations 




“Cada uno puede ser un puente entre diferentes culturas y religiones, una vía para 
redescubrir nuestra común humanidad”,  PAPA FRANCISCO, MAYO 2016 
 
 
Es importante destacar que la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) ha fijado un plan de prioridades, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en la región, destacando el rol del nuevo Foro de 
los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (en el 
que participa Argentina), asumiendo el compromiso de integrar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todos los planes 
presupuestarios de los países de América Latina y potenciar las capacidades 
estadísticas, los ecosistemas de datos para la medición y monitoreo de los 
ODS, reforzar el análisis de los medios de implementación de la Agenda, en 
particular los relacionados con financiamiento y la arquitectura financiera de 
la región.  
 
El concepto ordenador de la propuesta de la CEPAL es el cambio estructural 
progresivo: un proceso de transformación hacia actividades y procesos 
productivos que: 1°) sean intensivos en aprendizaje e innovación; 2°) estén 
asociados a mercados y a la provisión de bienes y servicios en rápida 
expansión, que permitan aumentar la producción y el empleo; y  3°) 
favorezcan la protección del medio ambiente y el desacople entre 
crecimiento económico con las emisiones de carbono. Para lograr el tránsito 
hacia estas nuevas estructuras productivas se requiere un nuevo conjunto 
de instituciones y coaliciones políticas que las promuevan a nivel global, 
regional, nacional y local.  
 
En tal sentido nuestro país ha tenido en la última década una participación 
activa en la conformación de bloques y acuerdos de complementación 
económica impulsados por la creciente demanda de la población por lograr 
la accesibilidad a más y mejores bienes y servicios. Algunos de los más 
importantes Bloques y/o acuerdos en los que Argentina forma parte son: 
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ONU-Organización de las Naciones Unidas (1948) 
OEA-Organización de Estados Americanos (1948) 
CEPAL-Comisión de Estudios Para América Latina (1948) 
FAO-Organización de Nac. Unidas para la alimentación y la Agricultura 
(1951) 
MERCOSUR-Mercado Común del Sur (1991) 
OMC-Organización Mundial del Comercio (1995) 
G-20-Grupo de los 20 (1999) 
UNASUR-Unión de Naciones Suramericanas (2011) 
Alianza del Pacífico (2016) 
 
En este orden, Argentina alentó la fundación en 1991, del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), un proceso de integración regional instituido 
inicialmente junto con Brasil, Paraguay y Uruguay y que en fases 
posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia (en proceso de adhesión 
como Estados Parte). El MERCOSUR es un proceso abierto y dinámico. 
Desde el inicio tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que 
genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la 
integración competitiva de las economías nacionales al mercado 
internacional. Como resultado, ha establecido múltiples acuerdos con países 
o grupos de países, otorgándoles en algunos casos, carácter de Estados 
Asociados (Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Guyana y Surinam). Estos 
Estados Asociados participan en actividades y reuniones del bloque y 
cuentan con preferencias comerciales con los Estados Partes. El MERCOSUR 
también ha firmado acuerdos de tipo comercial, político o de cooperación 
con una significativa cantidad de naciones y organismos de los cinco 
continentes poblados.  
 
Nos esperan grandes desafíos con miras al futuro. Recientemente, y tras la 
visita del actual mandatario de México a nuestro país, la Argentina está 
estrechando relaciones en busca de lograr el apoyo para el ingreso a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin 
de lograr nuevas oportunidades de desarrollo y facilitar el libre comercio 
entre ambos países.  
 
El mundo requiere de una nueva forma de gobernar que asuma la tarea de 
crear los necesarios bienes públicos globales de hoy y mañana. Entre ellos, 
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un nuevo sistema financiero internacional, la seguridad climática, 
implementar el Acuerdo de París de 2015, perfeccionar las reglas de 
comercio y propiedad intelectual, apoyar la cooperación fiscal internacional 
y asegurar la más amplia participación en la revolución de los datos.  
 
Es entonces que atendiendo al actual contexto, podemos observar que la 
integración entre los países aún no ha logrado reducir la pobreza marginal, 
ni garantizar la estabilidad económica, ni se ha alcanzado el desarrollo 
sustentable y sostenido a una dimensión mundial. El proceso de desarrollo e 
integración de los países, exige urgentes ajustes legales e institucionales 
que permitan impulsar acciones para crear un sistema eficiente y 
transparente que sirva para desarrollar un “Estado Global” inclusivo y 






En la última Cumbre del G20 (Grupo de los 20, Foro Internacional de 
Cooperación sobre temas relacionados con el sistema financiero internacional 
que  promueve discusiones con los países industrializados y las economías 
emergentes, con el objetivo de mantener la estabilidad financiera 
internacional) realizada recientemente en China, se urgió a los líderes de los 
países participantes a acelerar el desarrollo inclusivo y responder a los 
crecientes desafíos que plantean el empleo y la igualdad. En la región hay 
corredores migratorios por donde circulan personas que enfrentan la 
informalidad y la desprotección.  Es urgente abordar la dimensión laboral de 
las corrientes migratorias debido a cambios en la interdependencia 
económica de los nuevos e innovadores mercados de trabajo altamente 
dinámicos y complejos.  
 
Fomentar los acuerdos internacionales e integrar competencias en base a la 
justicia distributiva para un mundo global, es la cuestión a desafiar en el 
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